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FIG. I. — Vista general 
RESTES D'UNA ESGLESIA 
PRE-ROMANICA A LA 
COMARCA DE BANYOLES: 
SANT ANDREU DEL TORN 
per lOAN BADIA 
El poblé del Torn está situat en rextrem me-
ridional de l'extens terme de Sant Ferriol, ano-
menat abans Parroquia de Besalú. 
Hom inclou el municipí de Sant Ferriol en 
la comarca de la Garrotxa. Aixó, que és perfec-
tament válid per a la resta del terme, no ens ho 
sembla tant peí que respecta al Torn. Aquest 
poblet está separat del pía de Besalú, del curs 
mitjá del Pluvia, per les terres accidentades de 
la Miaña i Sant Ferriol. Les seves comunicacions 
son, en canvi, mes fáciis cap a Olot per Mieres 
i Santa Pau o bé cap a Banyoles per Sant Mique! 
de Campmajor. Ens inclinem a considerar el 
Torn mes Iligat a Banyoles, especialment si tenim 
en compte l'aspecte económic, dones pertany a 
Tarea del seu mercat; per aquest motiu caldria 
considerar-lo de la comarca del Girones. 
La qüestió no es pot donar, ni molt menys, 
per resolta, Es evident Tartificialitat del Girones 
com a comarca natural; ho ha fet notar darre-
rament Josep Pía tot nnanifestant que Banyoles 
hauria de ser considerada la capital del Terra-
prim d'Empordá. De totes maneres no gosaríem 
pas incloure dins l'Empordá el Torn i la seva 
rodalia. 
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Sense mes dívagacions, segurament inú t l l s , 
d i r e m només que, al nostre entendre, el poblé 
del Torn per tany a la sub-comarca de Banyoles. 
El nucl i habi tat mes compacte del To rn el 
f o rmen una dotzena de masies a la vora de l'es-
glésia pa r roqu ia l , en un planer, a tocar la r iba 
dreta del r iu Ser i en el punt de conf luencia de 
la r iera de Mieres amb aquest r iu — t r íbu ta r i 
del F l u v i á — . Les terres planes es t roben a la 
vora del Ser pero a m b mes extensió a banda ¡ 
banda de I'esmentada r iera. El pet i t pía, ben 
conreat i rodejat de muntanyes cobertes de bos-
cos d'alzines i p ins, s'estén vers el sud p n ' on 
d iscorre el r ie ra l . [ Fig. I ) 
El document conegut, de mes ant igu i ta t , que 
esmenta el I loe és de l'any 977. Es refereix ja a 
la seva església, «Sancti Andree de T u r n o » , que 
fou donada per M i r ó , comte de Besalú i bisbe 
de Gi rona, al monest i r de Sant Pere de Besalú, 
f unda t aquell mateix any ( 1 ) . L'església ¡a exis-
t ia, dones, en la data esmentada. L'any següent, 
el 978, el comte-bisbe M i r ó conf i rma la donació 
j u n t a un extens a lou : «a lodem que d icunt Tur-
no et Vi l lare Novo c u m ipsa fcclesia Sancti An-
dree que est ipso T u r n o » . El document anomena 
els l ími ts de l 'a lou: «Sesario, Sabadello, Or tones, 
Caval iano, Bruguer ío las». (2) 
P. Alsius i C. Pujo l creien, segons llegim en 
el seu «Nomenc lá to r» ( 3 ) , que aquest t e r r i t o r i 
degué ser el que mes tard serví per a fundar el 
p r i o ra t de Santa María del Collell, depenent de 
Sant Pere de Besalú, el qual es t roba , en efecte, 
dins el terme par roqu ia l del T o r n . La data de 
fundac ió del p r i o ra t ens és desconeguda; el do-
cument mes ant ic que hi fa referencia és de 
l 'any 1198. [ 4 ) 
L'ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DEL TORN. 
ESTAT ACTUAL 
L'actua! església de Sant Andreu del To rn és 
un edif ic i del segle X V I I I , de tres naus amb un 
sof absis semic i rcu lar . En la l l inda de la por ta , 
en el f r on t i s , pot veure's incisa, la data 1737. 
El temple presenta les característ iques pro-
pies de l 'a rqu i tec tura rel igiosa de l'época en les 
nostres Ierres. Es t rac ta , lanmate ix , d 'una obra 
modesta, sense les grans p roporc ions d 'a l t res 
baluernes del mateix es t i l . 
Una pa r t i cu la r i t a t que ens cal destacar és la 
seva o r i e n t a d o al no rd i no vers l levant, en d l -
recció a Jerusalem ,com és la no rma . Es un cas 
poc f reqüent , pero no pas únic en el país, en 
J'época esmentada. 
La const rucc ió del XVI11 no f cu aíxecada en-
terament sobre el lloc que ocupava l'església 
an ter io r , la qual només s'enderrocá en par t . 
L'absis, ben or ien ta t a l levant, és l 'element mes 
ben conservat d'aquesta església mes ant iga, 
dones queda fóra del nou edif iei i adossat a l'ex-
t rem de eap^alera del seu m u r o r i en ta l . Aquesta 
c i rcumsíánc ia , i la posic ió desusada de l'esglé-
sia bar roca, permeteren que l 'ant ic absis pogués 
ésser u i t l i t za t per a sagr ist ia; segurament ja fou 
respectat a m b aquesta in tenció. A mes d'aquest 
absis, que per tany a un monumen t pre- rcmánic 
com demos t ra rem en refer i r -nos a les seves es-
t ruc tures , resten també dempeus, pero forga 
mes malmesos i inelosos dins l 'obra poster ior , 
els murs de l 'extrem or ien ta l de la seva ñau. 
De l 'antiga ñau és ben v is ib le en l 'exter ior , 
en uns tres metres de Margada, el m u r lateral 
n o r d , des del seu ex t rem de llevant f ins a inc id i r 
en l'absis del segle X V l l l ; queda inclós, dones, 
en la eap^alera de Tactual església (F ig . I I ) . 
Del m u r oposat, el lateral sud, si bé n'hi han in-
Fia. I¡ 
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dicis que .permeten suposar que en resta algún 
f ragmen t , se'n veu ben poca cosa, amagat o des-
t r u i t com está per la const rucc ió poster ior . Es 
pot d i r , en can v i , que el m u r de ca pgalera 
d'aquesta ñau, que destaca per damun t de la 
coberta de l 'absis, está enterament conservat . 
Es vis ible el con to rn del seu hast ia l . 
En I ' in ter ior les restes pre- romá ñiques es 
t roben actua lment colgades per l 'arrebossat i, 
sobretot en la par t de la ñau , mo l t malmeses. 
En l'absis resten evidents, sota la capa de 
calg, les est ructures p r inc ipá is : la vol ta i l 'arc 
t r i o m f a l . 
ELS ELEMENTS PRE-ROMANICS 
La planta 
Les escasses restes del m u r lateral no rd de 
la ñau ens permeten teñ i r la certesa que Tesglé-
sia no pose'ía creuer. La seva p lanta era senzÜla: 
una ñau ¡ un absis. (F ig . I I I ) 
L'absis és de p lanta rectangular . Les seves 
d imensions son for^a redu'ídes: 3,95 m. de Harg 
per 2,90 d 'amp le , mides in te r io rs . 
En observar la seva un ió a m b la ñau podem 
comprova r que estava quelcom desplat;at vers 
Tesquerra respecte a ella. Cal que esmentem 
com a element per fec tament conservat l 'hast ial 
del seu m u r de capgaíera, marcadament enla i ra t 
sobre la cober ta . 
Aparell 
L'aparell només és ben v is ib le en l 'ex ter ior 
de red i f i c i i en f ragmenta no mo l t grans degut 
a les restes d 'un arrebossat, potser en gran par t 
•for^a ant ic . 
FIG. IIÍ 
En els indrets on la cal^ s'ha de<íprés podem 
veure-hi un parament de pedrés sense escairar, 
en general de fo rmes allargades, que es t rabaren 
amb fe rma argamassa. No f o r m e n fi lades segur-
des ni s'aprecia enlloc que es d isposin en «opus 
sp ica tum». Aquesta técnica const ruc t iva que ca-
racter i tza nombrosos edif lc is pre-románics no la 
re t robem ací, a lmenys en els murs que queden 
dempeus. En els angles hi han pedrés mes grans 
i escollides que en la resta del parament — pot-
ser algunes son quelcom retocades. El mater ia l 
és d ivers ; hi abunda la pedra volcánica de la 
con t rada . 
El t ipus d'aparell és idént ic a l'absis i en el 
que resta de la ñau. (F ig , IV ) 
Volta i are 
Malgra t l 'arrebossat m o d e r n que cobreix to t 
l ' i n te r io r de l ' a b s i s — a v u i s a g r l s t í a — , hom pot 
fác i lment comprovar l 'existéncia de la p r im i t i va 
coberta de vo l ta , de f o rma semic i rcu lar , lleuge-
rament passada de rad i . Aquesta vol ta incideix 
en l 'extradós de l 'arc t r i o m f a l , també conservat 
i ben vis ible sota la capa de calg. 
L'arc és igualment passat de rad i ; el seu 
punt está marcadament descentrat respecte al 
de la vol ta. No posseíx impostes. 
Oberturas 
No son visibles portes ni finestres ant igües. 
En el m u r de cap^alera de l'absis hi ha una gran 
f inestra rectangular moderna en el lloc on devia 
obr i rse 'n una de p r i m i t i v a . En el m u r lateral 
sud, vora la un ió amb la ñau. n'hi ha una a l t ra , 
mo l t pet i ta i ac tua lment tapiada, Está const ru ida 
a m b pedrés ben tallades i és rectangular . Tot fa 
pensar que és un afegit d'época mo l t tardana. 
Si exist í una fmestra en el m u r de cap^alera 
de la ñau hi ha la poss ib i l i ta t que est igui ama-
gada per les restes d 'arrebossat. La neteja del 
parament en to t l 'edif ici és una tasca mo l t con-
venient . 
EL CAMPANAR ROMANIC 
Sobre la ñau pre-románíca, en el t r a m pro-
per a l 'absis, s'hi al^á ja en plena época romá-
nica una tor re-campanar de p lanta quadrada. 
Encara avui Tactual c loquer es t roba en el ma-
teix lloc, pero de la to r re románica en resta no-
més la base en una aleada d 'uns dos metres. 
En la seva cara de llevant hi ha un f r l s d 'arcs 
cees i una ober tu ra geminada d'arcs de pun t ro-
dó , que fou tapiada pos te r io rmen t . Aquesta es-
t ruc tu ra devia ser idéntica en els altres murs 
on no és imposs ib le que en resti que lcom sota 
d'afegits pos ter io rs . 
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FIG IV 
Sobre aquesta base románica s'hi bastí el 
campanar ac tua l , suposem que quan l'església 
fou renovada al seg!e X V I l l . (F ig . V ) 
L'aparell román ic de la to r re és de carreus 
ben trebal lats, llargs i estrets, que f o rmen fi la-
des ben seguides. Es propí de les construcc ions 
deis segles X-XI en el país. Aquest mateix apa-
rell es t roba en un cu r t f ragment i en la par t 
si ta del t r am de m u r nord de la ñau pre- romá-
nlca. 
Podem d i r , resumin t , que per les restes con-
servades sabem que ['església pre-románica de 
Sant Andreu del To rn era d 'una sola ñau amb 
absis rectangular . A m b pos te r io r i ta t , en época 
románica p r i m i t i v a , es bastí una torre-campa-
nar en l 'extrem or ien ta l d'aquesta ñau. En el 
segle XVM! hom emprengué una renovació tota l 
aixecant Tactual església or ientada vers al n o r d . 
La cap^alera de TanCic temple no s'enderrocá i 
queda conver t ida en sagr is t ia ; par t deis murs 
de Cantiga ñau quedaren integrats en el nou edi-
f i c i . El campanar fou també reconst ru i t . 
Degut a l'estat actual del monumen t hem 
d ' ignorar j per forcea, com eren alguns del seus 
elements essencials. Desconeixem, per exemple, 
si la ñau tenia vo l ta o bé coberta de fus ta . Si 
era de fusta és probable que en aixecar el cam-
panar románic se'n construís una d 'obra . El 
f ragment d'aparell román ic en la par t super ior 
del m u r nord de la ñau podría ser un ind ic i 
d'aquesta re fo rma. Na tu ra lmen t tot aixo no pot 
passar de ser una suposic ió. 
Es evident que una senzilla res taurado , una 
curosa neteja deis murs antícs, ens permet r ia 
conéixer detalls del mes pos i t iu interés, en espe-
cial la técnica const ruc t iva emprada en la vo l ta 
de l'absis i en l 'arc t r i o m f a l , deis que ara només 
podem veure la f o r m a . 
Malgrat la parc ia l conservació del m o n u m e n t 
cree que es po t d i r que Sant Andreu del T o r n és 
la resta arqu i tec tón ica pre-románica mes nota-
ble de la comarca — tant si ens re fer im a la 
Garrotea com al G i r o n e s — . 
Els escassos vestigis f ins ara descoberts en 
aqüestes contrades, que es poden ident i f icar , 
sempre a m b certes reserves, amb temples apro-
ximadamient coetanis o d ins el mate ix est i l que 
el del To rn , están conslderablement enrunats . 
En la ma jo r ia deis casos només l'aparell ens in -
dica la seva existencia. En poden ser exemples 
un f ragment de m u r si tuat vera l'església de 
Serinyá ( 5 ) i, sequrament, les restes que apare-
Queren darrera l'absis de Sant Pere de Besalú. 
Mes imoor tánc ia teñen, sens dub te , els fona-
ments d 'una esalésía ,amb d i ferents etapes cons-
t ruc t ives. descoberta en les excavacions de Por-
querRs. de la qual no hem vist fms al present un 
estudi de fm i t i u . 
Si vo lem fer una c o m p a r a d o ent re el To rn 
i d 'a l t re^ esglésies pre-romániques ens caldrá 
cerc^r-jps mé."; a l levant, a l 'Empordá, al Rosselló 
o a la Selva. El T o r n representa el nexe d ' un ió 
— que nodem d i r que ens m a n c a v a — e n t r e el 
n'"e-románic de les comarques l i tora ls esmenta-
dcs i les de la oar t occidental del Pi r lneu cátala 
i^ del centre del país: Osona, Bages, Urgell, An-
dor ra . 
Val a d i r que Sant Andreu del Torn sembla 
indicar-nos que una e x p l o r a d o exhaust iva del 
Girones i de la Gar ro txa podría p ropo rc iona r 
sorpreses en aquest ssnt i t . 
Cal que precisem oue com a t ret essencial 
p^r a d is t ing i r les esglésles pre-romániques te-
n i m en compte la f o rma de la cap(;alera. En par-
lar de pre- románic ens r e fe r im , per tan t , a les 
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FÍG. V 
esglésies alt-medievals amb absis no-semicircu-
lar, o siguí, de planta trapezial o rectangular. 
A TEmpordá en coneixem, com ¡a hem dit, 
un grup relativament nombres. Els temples mes 
antics sembla que son els de capgalera mes 
marcódament trapezial, voltes i ares mes ultra-
passats i aparell amb «opus spicatum» mes o 
menys ben acusat en algunas parts de la cons-
trucció. Aquastes esglésies empordaneses que 
considerem mes arca'fques es troben en la plana 
aHuvial i en les serralades que limiten peí nord 
aquella comarca: la serra de Rodfs i l'Albera. 
Podem citar com a exemples que conserven bo-
na part de les estructures Palo! Sabaldorta i 
Sant Julia de Boada a la plana ( ó ) , o bé Sant 
Marti de Baussitges i Santa Fe del Mas Solers a 
l'Albera ( 7 ) . 
En I'extrem nord-oest de l'Alt Empordá, en 
fes valls pirinenques obertes vers la plana i de 
fácil accés des d'ella hi trobem un tipus d'esglé-
sies quelcom mes evolucionades — i, suposem, 
cronológicament mes avangades — amb absis de 
forma trapszial poc marcada o rectangulars, 
ares i voltes poc passsts de radi i sense r«opus 
spicatum». Amb aquest grup s'hi relacionen al-
guns monuments situats mes al nord o mes al 
sud de TEmpordá; al Rosselló i a la Selva, res-
pectiva rnent. Com mes endavant precisarem, 
díns el conjunt deis elements esmentats no és 
pas la manca de r«opus spicatum» el que mes 
clarament ens indica que aquest segon grup 
pre-románic pertany a una etapa mes avanzada 
en sentit evolutiu i cronológic. 
La forma rectangular de l'nbsis del Torn, la 
forma pee ultrf-passada de la volta i de i'arc 
tr iomfal, a mes de la inexistencia d'«opus spi-
catum», ens indiquen un parentiu amb les es-
glésies nord-occidentals de TEmpordá entre les 
quals podem assenyalar les restes de Sant Feliu 
de Carbonils (terme d'Albanyá), de Sant Pere 
deis Vilars i de Sant Bric de Tapis (ambdues del 
terme de Macanet de Cabrenys). 
Com ¡a hem assenyaiat, dones, en relació 
amb els temples mes prtmítius del que podem 
considerar un centre creador del pre-románic 
en les comarques del nord-est cátala, l'església 
del Torn i les mes clarament entroncades amb 
ella, representen una primera evolució tant ar-
quitectónica com d'expansió geográfica. 
En un extens treball, de moment inédit, en el 
qual hem pres part, que tracta de l'arquitectura 
medieval de TEmpordá, s'arriba a la conclusió 
que les esglésies pre-romániques mes primitives 
d'aquella comarca es poden considerar deis se-
nles V l l -V I l l . Será I6gic d'apuntar per a Sant 
Andreu del Torn, ates tot l'anteriorment consi-
dera t, una cronología quelcom mes baixa: se-
qles VI IMX. 
Un tret característic de, prácticamente tota 
l'arquitectura religiosa catalana de l'época que 
ens ocupa és la gran simplicitat constructiva i 
la manca, o extraordinaria senzillesa de la deco-
rado esculpida. Malgrat que no poguem obfidar 
que ens falten exemples de les construccions 
deis centres urbans d'ímportáncia, no volem 
deixar de manifestar que, el nostre entendre, no 
cal veure en aquest fet solament una mostra 
d'un cert retrocés cultural í material del país, 
sino que cal cercar d'altres explicacions, potser 
d'ordre purament religlós, relacionades amb el 
cuite. 
Altrament no podem oblidar que estem trac-
tant d'unes mostres d'arquiíectura eminentment 
popular. L'ús de pedrés sense treballar pot expll-
car-se, també, peí fet que, possiblement, tot 
l'aparell de les esglésies quedava cobert d'arre-
bossat. Aixó feia innecessaria l'acurada dispo-
sició del material, la qual cosa motiva que, ja 
des de fináis de l'época romana, s'anés deixant 
la construcció amb carreus escairats. 
Un esment aoart creiem que mereix r«opus 
spicatum», inexistent al Torn i en els monu-
ments abans esmentats. que s'hi relacionen. No 
s'ha de veure en la coNocació de les pedrés en 
forma d'esoina de peix o d'espiga cao sentlt 
simboíic cristiá: i no solament perqué les tro-
bem també en l'arauitectura no religiosa, com 
per exemole en les fortiflcacions. Es tracta únl-
cament d'una técnica constructiva: les filades 
inclinades en un sol senlit o bé formant esoiqa 
ben marcada, donaven mes fermesa — mes elav 
ticitat podriem dir amb palesa exagerado — ais 
murs. Aixf s'aconseguia mes resistencia oer a 
•^nstenir les voltes o en el cas d'algun movlment 
del terreny, 
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En algunes contrades on hi ha material ade-
quat — on es construeix amb lloses ilargues i es-
tretes, per exemple de pisarra, o bé amb códols 
especialment grans i allargats — aquesta técnica 
s'lna emprat en diferents époques, després d'ína-
ver desaparegut molt aviat, encara en l'Alta 
Edat Mit ja, de l'arquitectura religiosa i deis edi-
ficis importants. En algunes comarques s'ha 
mantingut en la construcció popular gairebé 
fins ais nostres dies. No ens referim solament a 
alguns indrets del Rosselló i fins de TEmpordá, 
sino a a I tres terres mes allunyadeSj com per 
exemple les valls del Roine i del Loira (8) o al-
guns Ibes de l'Aragó. 
L'cíopus spicatum», malgrat tot, en l'arqul-
tectura alt-medieval és un element a teñir en 
consideració en l'aspecte cronológic, com tota 
particularitat deis aparells, car el seu ús presenta 
una evolució que cal estudiar. Es comprensible, 
pero, que aquest estudi hagi de ser limitat a 
cada centrada per separat. El valor de Tfiopus 
spicatum» alt-medieval será important per a 
classificar eis monuments díns una mateixa co-
marca natural; és arriscatj en canvi, tenir-lo en 
compte en comparar-Ics amb els d'altres regions 
de característiques, sobretot geológlques, di-
verses. 
Com ja hem dit r«opus spicatum» el trobem 
en els temples pre-románics mes primit ius de 
l'Empordá, on es continua emprant en les esglé-
sies que considerem ¡a romániques: les primeras 
amb cap<;aleres semicirculars, que apareixen en 
data molt primitiva en aquella comarca. Per tot 
aixó podem dir que Sant Andreu del Torn, dins 
la primera evolució i expansió del pre-románic 
mes proper al l i toral, malgrat no posseTr l'obra 
en espiga, pot ser molt poc anterior, o potser 
coetánia, a les primeres esglésies empordaneses 
amb absis semicirculars que es bastiren amb 
l'esmentada técnica constructiva. 
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